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Kansamme äsken saavuttamaa itaeni; isyyttä uhkaa turmio. Eri pai-
koissa maata on nousaut pimeitä voimia, jotka laillisen järjeatyk
kansalaisvapauden tilalle tahtovat panna epäjärjestyksen ja vähemmistön
harjoittaman sorron* Kansan valitsemaa eduskuntaakin ja sen aeetlamaa
hallitusta ne väkivallalla estävä t tehtäväänsä täyttämästä.. Joa nämä
voimat *vg t tarkoitustenaa perille, silloin on Suomen auori valtiol-
lin yys tukaftötettu alkuunsa, ja me ea<. vieraan
raskasta iestä jälleen kantamaan»
Nuo hävittävät voimat levittävät sellaista katalaa valhetta,
että maan porvarilliset puolueet edustajainsa kautta eduskunnassa ja
hallituksessa muka aikovat hyökätä työväen kimppuun, jcta he vt ittävät
yksin puolustavansa»
Puolueilla, joita me edustamme, ei ole pienintäkiiän tarkoitus-
ta kägtdä työväestön vapautta sortamaan» Kaikkien kansamme kerrosten
lisiä oikeuksia on tuettava ja voimassa pidettävä» Maanne 1 Lai-
silla olla se varma tiato, että ne, jotka ovat käyneet puoi
maan kotien rauhaa ja yhteiskunnan järjestystä, yi" sesti puolus-
tavat kaikkien laillisia oikeuksia ja vapauksia»
Kansamme vapautta uhkaavat pi»*ät voimat ovat turvautuneet vie-
raaseen apuun» Maassamme olevalle venäläiselle sotaväelle he ovat il-
moittaneet puolustavansa kansan pohjakerrosten oikeuksia, porvarillis-
ten muka suunnittelemia hyökkäyksiä vastaan, ja siten sieltäpäin saavut-
taneet aseellista kannatusta. Vapaan Suomen täytyy vaatia, että vieras
sotaväki maastamme poistetann» Mutta yksityisiä sotaväenosastoja tai
sotaaiehiä, jotka eivät sekaannu oloihimme eivatk; harjoita ilki-
. taa, älköön tehtäkö vastuunalaisiksi siitä, että vielu ovat täällä»
Kansalaiset»
Allekirjoittaneet eduskuntaryhmät ovat lujasti päättäneet tukea
ja voimassa pitää nuoressa tasavallassamme yhteiskuntajärjestystä ja
suojata kanaalaiaten laillisia oikeuksia. Jokair en teko, joka on risti?-
riidaaaa tämän tarkcit1 n kanssa, on leimattava ka:
vihamiel ,i# Sen hallituksen j llä, jor ita on
• allitsemaan, luji.

maan vapaus on nyt- vaarassa. Suomi kutsuu kaikki kansalaiset hellit-
tämättömään taistelui n maar... e itsenäisyyden ja kaikkien, kyyhän niin-
kuin rikkaankin, oikeuksien puolustamiseksi niitä vaataan, joi len tie
kulkee yli vayau len haudan kohti sortoa ja häpeää* Ainoastaan täten voi-
daan kaneallemne säilyttää ja turvata sen kauan hartaasti toivoma ja
v ihdoin saavu tet tu vap au e.
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